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В статье рассмотрены основные проблемы борьбы с теневым сектором экономики, 
рассмотрено негативное влияние теневой экономики на эффективность производственно-
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Проблема борьбы с теневым сектором экономики российским государством лишь 
декларируется, а на практике ей не придается должного значения. Следует отметить, что 
такая борьба входила ранее лишь в компетенцию правоохранительных органов и правовой 
науки, но в последние годы стала одним из основных объектов изучения экономистами, 
социологами, рискологами. 
Ученые-экономисты справедливо полагают, что раскрывать сущность понятия 
«теневая экономика» следует не только с помощью только норм действующего права, 
поскольку эта дефиниция далеко выходит за пределы правового поля, вторгаясь в сферу 
экономики. Это не отрицает необходимость борьбы с теневой активностью 
предпринимателей на основе применения норм уголовного и другого права. 
Особую значимость легализация латентной экономической деятельности для РФ 
приобретает сегодня в связи с обострением кризисной ситуации в условиях антироссийских 
экономических санкций и попыток мировой изоляции страны. В условиях, когда легальная 
(официальная) экономика функционирует в условиях, не дающих возможность в полной 
мере обеспечить занятость населения и достойный уровень заработной платы, возникают 
условия для стремительного развития нелегального сектора экономики [1, с.103]. 
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Важно понимать, что теневой бизнес является одним из главных факторов 
дестабилизации внутреннего рынка РФ, усугубления экономической депрессии, особенно 
применительно к финансово-кредитной сфере. 
Считаем, что в современных условиях хозяйствования отсутствует разработанный 
комплексный подход к системе регулирования теневой экономики с учетом специфики 
деятельности производства. 
Возникает необходимость разработки такого механизма, способствующего, с одной 
стороны, снизить негативное влияние теневой экономики, а с другой, повысить 
эффективность производственно-хозяйственной деятельности предприятия в целом. 
В целом решение данной проблемы является сложной задачей. Следует отметить, что 
полностью искоренить данное явление не представляется возможным. Однако снизить 
негативное влияние на эффективность производственно-хозяйственной деятельности 
предприятий крайне необходимо. 
При разработке механизма государственного регулирования экономики необходимо 
учитывать, что теневая экономика оказывает влияние на деятельность предприятий на 
макро- и микроуровне. 
На макроуровне теневая экономика оказывает влияние на структуру производства, 
распределения и потребления валового внутреннего продукта (ВВП), а также на занятость, 
экономический рост и многие другие показатели. 
На микроуровне она оказывает влияние на поведение и деятельность субъектов теневой 
экономики, а также операции совершаемые на рынке с товарами, ценными бумагами и т.д. 
По нашему мнению, механизм государственного регулирования уровня теневой 
экономики в сфере производственно-хозяйственной деятельности предприятия должен 
учитывать влияние следующих факторов: 
- особенности и причины теневой экономики на предприятиях; 
- специфику отношений в сфере теневой экономики; 
- характер операций, совершаемых в данной сфере; 
- проблему коррупции на предприятии и пути ее решения; 
- неоднородность теневой экономики на предприятии. 
При разработке данного механизма необходимо также учитывать эффект от его 
реализации, под которым мы будем понимать соотношение полученного положительного 
результата от снижения масштабов теневой экономики к затратам на его достижение. 
По нашему мнению, в основе механизма государственного регулирования уровня 
теневой экономики в сфере производственно-хозяйственной деятельности предприятия 
должен лежать организационно-управленческий подход, а также организационно-
экономический подход. 
Организационный подход позволяет в целом отслеживать деятельность предприятия, 
показывать организационную среду организации, отношения субъектов в данной 
деятельности, а также возможность проводить анализ и прогноз развития деятельности 
предприятия в целом [2, с.13]. 
Управленческий подход дает возможность разработать цели организации, методы 
управления и основные функции и задачи управления. Другими словами создать 
эффективный менеджмент на предприятии. 
Основной задачей создания такого механизма является достижение в системе управления 
предприятием заинтересованности широкого круга лиц: государственных органов управления, 
руководства предприятия, правоохранительных органов, населения и других. Это в свою 
очередь будет способствовать повышению эффективности в сфере производственно-
хозяйственной деятельности предприятия и снижению негативного влияния уровня теневой 
экономики. 
По нашему мнению, данный механизм позволит повысить эффективность 
экономических и социальных показателей работы предприятия. 
Реализация предложенного механизма позволит ослабить сырьевую зависимость, 
повысить эффективность производственно-хозяйственной деятельности, укрепить 
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положение предприятия на внутреннем и внешнем рынках, увеличить социальную 
защищенность населения - потребителей продукции. 
Считаем, что разработанный механизм поможет предприятию повысить 
эффективность своей производственно-хозяйственной деятельности и решить проблему по 
сокращению размеров теневой экономики в реальном секторе производства. 
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Развитие экономики невозможно без наличия в ней теневой составляющей. Следует 
отметить тот факт, что во многом причинами ее появления является недостаточное 
государственное регулирование, несовершенство механизмом управления, например, слишком 
высокие налоги, непродуманные правовые меры регулирования и многие другие причины. 
Отсюда возникает ряд последовательных вытекающих последствий, таких как 
уклонение, от уплаты налогов физическими и юридическими лицами, скрытие полученной 
прибыли руководителями предприятий и т.д. 
В этих условиях крайне необходимо бороться с такими проявлениями 
в экономической сфере деятельности предприятий и создавать наиболее благоприятные 
условия для роста и развития организаций в перспективе. 
Причем такой механизм должен быть тщательно продуман и использован 
руководителями предприятий в борьбе с теневой экономикой, а также государством. 
Весомый объём теневого сектора в России - одно из главных свидетельств низкого 
качества государственного управления, невысокого уровня доверия общества и бизнеса 
к государству. «Система закручивания гаек», высокий уровень государственного 
регулирования, бюрократизм, ужесточение санкций и запретов - всё это черты сегодняшнего 
российского государства, способствующие уходу бизнеса «в тень». 
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